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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
CUERPOS DE OFICIALES
Destinos.
i?esolución número 1.636/76 por Fa que se nombra Co
mandante de 1;t cm-bela " Villa de Bilbao" al Capital]
de Coi-beta don _Juan José Laltera Afitrtínez.—Pági
na 2.484.
Resolución número 1.637/76 por la que se nombra Se
gundo Comandante (hl buque de desembarco "Martín
Alvarez" al Capitán de Corbeta don Arturo Bazán
I,aelaustra.—Página 2.484.
Resolución número 1.638/76 por la que se nombra Segun
do Comandante del destructor "Roger de Laura" al
Capitán de Corbeta don Santiago Gibert Crespo.—iPágina 2.484.
Resolución número 1.639/76 por la que se nombra Co
mandante del dragaminas "Guadalliorce" al Teniente
(le Navío don José Enrique Carrero-Blanco Pichot.---
Página 2.484.
esolución número 1.641/76 por lá que se dispone el cam
bio (le destinos que se indica del personal del Cuerpo
(l• Intendencia que se menciona. Páginas 2.484 y 2.485.
FoNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
14.veensos.
Resolución número 1.634/76 por la que se dispone el as
censo al empleo inmediato de los Observadores que secitan. Página 2.485.
PERSONAL el \ 11, NO FUNCIONARIO
Destinos.
Resolución número 1.635/76 por la que se dispone pas(
a prestar sus servicios en la Residencia de Oficiales de
la Zona Marítima del Cantábrico el Mayordomo de se
guilda don Juan Mosquera Teijeiro.—I'ágina 2.485.
Situaciones.
Resolución número 1.632/76 por la que se dispone la rescisión del c()I 1li ato de la Lavandera doña María Isabel
Tomás Cervante. Página 2.485.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 957/76 ir la que Se olsPolw pasedestinado como Jefe de la 1 !nidad Administrativa deInfantería de Marina el Coronel de Infantería de Ma
lima don Federico Baeza Morales. Página 2.485.
R 10 •452 ‘Ly.
• rE'VSY.CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 949/76-por la que se dispone pasen
destinados al Estado Mayor de la Zona Marítima deCanarias los Suboficiales de Infantería de Marina que
se relacionan.—I'ágina 2.486.
Resolución número 950/76 por la que se dispone pase
destinado a la Agrupación de Infantería de Marina de
Mai! rid Compaii ía de Policía Naval) (.1 Sargento pri
de infantería de Mlat-ina don Bartolonn". Mengual
Riancli(). -Página 2.486.
Resolución número 951/76 por la que se dispope el cam
bio de destinos que se indica del personal (le las Ban
das de Música que se ilienciona.--2ágina 2.486.
Resoución, número 952/76 por la que se dispone pase a
(,(lipar los destinos que al lrente de cada uno se expre
.:1 (.1 personal de las Bandas de Música que se rea
(iolla.—Página 2.486.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
o. P./.. número 871/76 por la que se concede la Cruz del
\1( rito :`,'aval de la clase que para cada uno se indica,
(son distintivo blanco, al personal de la dotación (lel
buque-escuela " Libertad" de la Armada Argentina que
He wenciona.--Páginas 2.486 y 2.487.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAI
Expedientes de salvamentos 31 remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Central.—Expediviltenúmero 132 de 1976.--I'áginas 2.487 y 2.488.
Resolución del Tribunal Marítimo Central...–Expedientenúmero 34 de 1976.---IPáginas 2.488 y 2.489.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
IN1S I 14.PR) 1)El. EJERC1
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Jefatura Adjunta. Escuela Superior del Ejército.--Promoción.---Urden de 1 (le julio de 1976 por la que sedesigna a1iimin)-, (lel primer ario, formando la prontoción 75, al pe' s()11:11 que se cita. Página 2.489.
CONSEJO SliPREM0 DE JUSTICIA MILITAN
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 11 de agostode 1976 por la que se publica relación de señalamientode baben-, pasivos concedidos al personal de la Armada que se mell('i()Ila.- 2.489.
Provisión de destinos. Cuerpo de intendencia.-
i a 2.490.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
jEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.636/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.:---Se nombra Comandante
de la corbeta Villa de Bilbao al Capitán de Corbeta
(AS) don Juan José Lahera Martínez, que cesará en
su actual destino con la antelación suficiente para to
mar el mando el día 29 de, noviembre próximo, des
pués de haber permanecido una semana a bordo con
el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el punto dos c), artícu
lo 20, del Decreto 176/1975, de 30 de enero (b. O. nú
mero 40), modificado por Decreto 130/1976, de 9 de
enero (D. O. núm. 31).
Madrid, 4 de septiemlbre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ..-.
Resolución núm. 1.637/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Co
mandante (lel buque de desembarco Mlartín A!varrez al
Capitán de Corbeta (C) don Arturo Bazán Laclaus
tra, (lite cesará como Instructor de la OVAF con la
antelación suficiente para tomar posesión de dicho
destino el día 19 de noviembre próximo, después de
haber permanécido una semana a bordo con el Segun
do Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A. efectos de iniclemnización por traslado de resi(1en
cia, se halla comprendido en el punto dos c), artícu
lo 20, (lel Decreto 176/1975, de 30 de enero (D. 0. nú
mero 40), modificado por Decreto 130/1976, de 9 de
enero (D. O. núm.. 31).
Madrid, 4 de septiembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION ,
Jesús Díaz del Río y Gonzálcz-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
i'ágina 2.484.
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Resolución núm. 1.638/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Co
mandante del destructor antisubmarino Roger de Lau
ria al Capitán de Corbeta (AS) (10) don Santiago Gi
bert. Crespo, que cesará en el Estado Mayor de la
Armada con la antelación suficiente para tomar po
sesión de su destino el día 30 de noviembre próximo,
después de haber permanecidd una semana a bordo
con el Jefe saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A. efectos de indemnización por traslado de resi
(Iencia, se halla comprendido en el punto dos e), artícu
lo 20, del Decreto 176/1975, de 30 de enero (I ). O. nú
mero 40), modificado Ipor Decreto 130/1976, de 9 de
enero (1). O. núm. 31).
Madrid, 4 de septiembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.639/76, del Director de Re
clutainiemo y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del drawimínas Guadalhorce al Teniente de Navío
(Av1)) don José 'Enrique Carrero-Blanco Pichot, que
cesará en la Flotilla de Helicópteros con la antelación
suficiente para torniar el mando el día. 17 de noviem
bre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto dos c), ar
tículo 20, del Decreto 176/1975, de 30 rle enero
(1). O. núm. 401 modificado por Decreto 130/1976,
de 9 de enero (D. O. 1111111. 31).
Nfildrid, 4 de septiembre de 1976,
EL DIRECTOR
ECLUTAM 1ENTo Y DOTACIONF,S,
jesli,, Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 1.641/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se .dispone el siguiente
f•tinbio de destino (lel personal (lel Cuerpo de Inten
dencia :
Teniente Coronel don Luis G. Cayetano ;Jiménez.—
l'asa destinado como jefe del Servicio de Subsisten
cias de la DIAT, cesando como Intendente ¿le la Ju
iisdieción Central, cuando sea relevado. -Voluntario,
Comandante don Gustavo A. Gutiérrez de Bubal
cava y García.—l'asa destinado a la Jefatura de Apro
vkionamiento. del Arsenal de Cartagena, cesando en
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'el Servicio de Repuestos de dicbo Arsenal.—Volun
tarjo.
(.;!pitán don Juan j. Oliva ,Estrella.--Pasa desti
nado a la Jefatura (le Aprovisionamiento del Arse
nal de ('artagen:t, cesando como Profesor del CTSA
e Instructor de lit OVAF.---Voluntario.
Teniente don Francisco Busto Salgado.---Vasa des
11111(1().:1 la _)(.1-;1 1 tira (le Aprovisionamiento (1-1 Arse
nal (le V.1 Ferro!, cesando en los Servicios 1.1e Inten
dencia .y llabilitado (lel petrolero Teide. -- Volunta
rio (1).
Teniente don Luis A. Cal Martínez.—Pasa des
tinado a la ,frfatura (le Aprovisionamiento del Arse
nal (le Carta.•)-(11:1, cesando en su actual destino cuando
sea relevado en .los Servicios de Tntendencia y TTabi
:;1:1(10 de la 3." Hsctiadrillii de DIragaminas, que provi
sionalmiente se enctventra desempeñando.-- <Volunta
rio (1).
(1). /1 efectos (le indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en 1:1 orden Mi
nisterial iním(r0 2.252/50 (T). 0. núm. 171).
Madrid, 6 de septiembre de 1976.
EL DT R F,CTOR
I) E RECT,UTAMTF,NTO Y 'DOTACIONES:
Jesús Díaz del Río y Cionzidez-Aller
Exentos. Sr?s.
Sres. ..,
Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
.1.vcen.vos.
Resolución núm.. 1.634/76, (1(.1 Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como <‘nlisecitencia .de la
vacante producida por .el pase a la ittiación (le "re
tirado" del 'Observador segundo de la 1.17,scala de Ob
servadores, a extinguir, 'don Vicente López y .Sán
chez, y por reunir las condiciones exigidas al efecto
en el al-1'1(1110 5.5 del R.eglztniento del Instituto y Ob
servatorio (le Marina,, aprobado .por Orden IVIiniste
rial (le 21 41, diciembre dr 1945 (D. O. am-1. 1/1946)
y Ji (1is1)11e,to en el 21.3.3. del aprobado por
Orden 'Ministerial número 451/72, de. 12 de julio
(1) O. 111'1111. 17). se dispone el ascenso al empleo in
mediato (le los Observadores terceros don Manuel
lichry: Francisco y don Alejandro Zanibrano Ba
lleter, (lel Auxiliar ()bservad.or don Pedro Pérez
Serrano. (-())) antigiiedad (le 24 de agosto y
efectos (v(I111')1111COS a, partir del día 1 del artital, con
firiniánd(r;,ele al primero de los reseñados corno jefe
(lel Servicio (l(b RolacW)11 (le la Tierra en (licito Ins
tituto y Observatorio.
1,\Tadrid, 4 de septienr,bre (le 19716.
Fr. DIRECTOR
DE RE( 1,T VtAM IENTO Y DOTACIONES,
jesús 11)iaz (lel Río y Conz:Ilez-Ailvi.
Exunos.. Sres. ...
Sres. ...
Personal rivil no funcionario.
Destinos.
Resolución núm. 1.635/76, (1(.1 Director de Re
clutamiento y Doi:iciwies.—Se dispone que el Mayor
(1()nll') (le segunda dm] •uan Mosquero Teije;ro. pase
¡retar sus servicios en la Residencia de Oficiales
(le la Zona Marítima (lel Cantábrico, cesando en el
destructor ¿oil iL, rinO Oquendo.
\l'idrid, 1 (le eptiembre de 1976.
n PVCTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
jesús Díaz del Río y González-Aller
Hxcitios. Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 1.632/76, del Director (le Re
clutamiento y Dotaciones.—Accediendo 'a lo solicita
do, y en aplicación (le lo previsto en el artículo 25,
situación 2.a, de la vigente Reglamentación de Tra
baj(1 (1(.1 personal civil no funcionario de la Adminis
:•ación Militar, se dispone la rescisión .del contrato,
:1 p:Irtir 'del (lía 1 de septiembre de 1976, de la Ta
vandera doña María Tsabel Tomás Cervante, que
presta sus servicios en el llospital Militar de Marina
(le Cartagena.
Madrid, 4 (le septiembre de 1976.
EL DIRECTOR
DiR J.:CUITA M ENTO Y DOTACIONES,
JCS(.1., Díaz del Río y GonzAlez-Alle,-
1?,xcmos. Sres. ...
Sres....
UNIDAD ADITTNISTRATI V A
1 11-11. iNFANTERIA DE P/P\RINA
Cuerpo de -Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 957/76, de la Jefatura del De
1 )aria1111( 111() de Personal. Sc di,spone que el Coronel
de Infantería (le 1\4arina Grupo "A" (1011 Federico
11):1(7,1 Morales pase dest•inado conw jefe de la Uni
dad Administrativa de Illf;Intería (le Mariiia. cesando
en 1:1 Vscuela (le Aplicación.
Esta dietino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 1 de septiembre de 1976.
ALM AN'rE
l'EFE DFI. DE l'A R'FAIT ENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 949/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Subofi
ciales de Infantería de Marina que se relacionan a
continuación pasen destinados, con carácter forzoso,
al Estado Mayor de la Zona Marítima de Canarias :
Brigada don José L. Sánchez Mendívil.
Sargento primero don Diego Díaz Pérez.
Sargento primero don Francisco Vigueras Martínez.
Madrid, 6 de septiembre de 1976.
EL ALMIRANTE
TEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONA!.,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 950/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se .dispone que el Sargen
to primero de Infantería de Marina don Bartolomé
Mengual Riancho pase destinado, con carácter volun
tario, a la Agrupación de Madrid (Compañía de Po
licía Naval).
Madrid, 6 de septiembre de 1976.
Er., ALMIRANTE
TEFE DFT, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 951/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone el cambio de
destino (Id personal de las Bandas de Música de la
Armada que a continuación se relaciona:
Brigada Músico de primera don Matías Trinidad
Ramón.—Al Tercio de Levante, cesando en el Tercio
del Sur.—Voluntario (1).
Sargento primiero Músico de segunda don Antonio
Paredes 'Conesa.—Al Tercio de Levante, cesando en
el Tercio del Sur.—Voluntario (1).
Sargento primero Músico de tercera don Salvador
Royo" Pérez.—Al Tercio de Levante, cesando en el
Tercio del Sur. Voluntario (1).
(1) A efectos (le indemnización por traslndo de
re5Jidencia, se tendrá en cuenta lo establecido en el
apartado e), punto V, de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/51 (D. O. núm. 171).
Madrid, 6 (le septiembre de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFF, DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 2.486.
Resolución núm. 952/76, de la Jefatura del De
parlamento de Personal.—Se dispone que el personal
de las Bandas de Música de la Armada que a conti
nuaci(')n se relaciona, cese en sus ¿tctuales destinos y
pase a ocupar los que al frente de cada uno se in
dica:
Sargento primero, Músico de segunda, (Ion Francis
co Giráldez Gutiérrez, del 1111(111e-escuela Juan Sebas
tián de Elcano, al Tercio (lel Sur.—Voluntario (1).
Sargento primero, Músico de segunda, don Maria
n() Sáez Rodríguez, del buque-escuela Juan Sebastián
tic Fleano, al Tercio del Sur.—Voluntario (1).
Sargento primero, M(ksico de segunda, don José
Sánchez Valeriana del buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano, al Te:cio del Norte.-'---Forzoso.
Sargento Músico de segunda don José Fernández
Navarro, del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano,
al Tercio de I ievante.—Voluntario (1).
Sargento Músico de segunda don Santiago Lara
Rodrigo, (lel buque-escuela Juan Sebastián die Flcano,
L la Escuela Naval Militar.—Forzoso.
Sargento M-tíico de segunda don Salvadl)r 'Fabra
Magraner, del buque-escuela Juan Sebastián de El
cano, 111 Tercio del Sur.—Forzoso.
Sargento primero, Músico de segunda, dan Anto
nio Rivei ros Pican°, del Tercio del Norte, 9.1 buque
escuela Juan Sebastián de Elcano.—Forzoso.
Sargento primero, Músico de segunda, don Vicente
Fsparza Rose111"), de la Escuela Naval Militar. al bu
que-escuela Juan ,Vrbastián de Eleano.--Volunta
rio (1).
Sargento primero, Músico de segunda, don José Pa
z()s Seijido, (lel Tercio del Norte, al buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano.—Forzoso.
Sargento Músico de segunda don Angel Sánchez
(;arcía, (le! Tercio del Sur, al buque-escuela Juan Se
basti(!n ,die Elcano.—Forzoso.
Sargento Músico de segunda d()11 Andrés Pita Prie
to, del Tercio del Norte, al buque-escuela Jifan Se
bastián de Elcano.—Forzoso.
Sargento Músico de segunda don Rartuín Calabuig
narrigós, de la Escuela Naval Mililar, al 1)1mile-es
cuela Juan Sebastián de Elcano.—Forzoso.
(1) A efertos de traslado de residencia, des
tino se enciblItra comprendido en el apartado e), plin
to V de 1:1 Orden Ministerial número 2.242/50
(D. O. n(m. 171s).
() de septiembre de 1976.
HL, ALMIRANTE
1■171. DT:PAwrAmENTo DE PEPSON'AT.,
Francisco jnrniz Franco
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
n
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 871/76.—A propuesta
(vi Almirante Jefe del Estado Mayor de. la Armada,
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confoniiirlad con lo informado por lit Itinla de 1■.e
rompensas, v en atención a los memos coniraHos por
, .4
(.1 personal (le la dotación (lel buque-esetiela 1",iberlad,
(le 11u:1(1:1, rgen que a ,continnación se re
1:1H(qui. vengo en c()tteederle la Cruz (lel Nlérito Na
cd1, rtni (listintiv() blanc(), de la clase (me para cada
tino de ellos sc CNI)resa:
Capit:'m de Navío don 1 );111on 1)1-i
nter:t.
Capitán de (1()I1 14.stra1,'1.a,4-ata
I)(.
(;1111(lianririna
(t('. 1)e segunda.
Suboficial Alavor de
ter(Tra.
d
Alladrid, 2 (le
Exentos. Sres...
Sres. •
() 1)(1'1 l'..(111ardo ReZenZe
(11)I1 Angel
>f ten I )I( de 1976,
just ()viedo
PITA DA VEICA
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
ledienle dr salvamentos y remolques.
01111 !mis Nla•ía 1:odrigáñez, Corlmel
tlitur de la Armada, Secretario-Relat()r (1(.1 Tri
1)1111;11 !\4arítimo Central, del que l'resideute el
Almirante excelentísimo sefior don Joaquín Ma,ría Pery junquera
C('1" 1 (-( ; 011e (I1
Tribunal Marítimo
1; 11111c (1‹. junio (le mil novecientos setenta seis,
•iii•e otras, se dictó 1l si,g-uiente rc.solitción
Se reunió el Tribinial Marítimo Central bajo lapresidencia del Almirante. e\celentkillioseilor (1()11
Joaquín l\Taría l'ery junquera, con :tsistencia
los Vocales señores don Tosé Luis Snmalea Pérez,Capitán de Navío; señor don Federico Acosta
T,ópez, (*(Ironel Auditor (le la Armada; señor don
José 1\lant1(1 Gutiérrez de la C:"Iniara., Coronel Au
ditor (1(. la A rin (l y stqlor don Luis (le 1 1()111
Hrbela, Capitán (le l\favío, actuando como Secre
tario-Relator el sefior don Luis María Lorenfe
i■odril_■-áfiez, Coronel Auditor de la Armada, para
ver y resolver sobre el expediente ittíittero 132/76inslrilido por el juzgado Marítimo Permanente de
Vil..),-() con motivo (le la asistencia marítima presta
"Re.,e(lifpor el pesqu : iriña", folio 8.428 de la
3." 1,is1a de Vigo, al de su ir,11:11 clase "María Ce
ferina'', folio 1.1 76 de la 3." 1 ,kta de Zumaya, N,'
1;1 sesión celebrada por este
Central, en Niadrid, (rvi
1■V,SULTANDO enando
II "María C,4eferina"
la pesea en situaci(')11 (le
9() W., siendo
10,00 horas del (lía 29 dr enero (lel año) en curso,
como consecuencia de sufrir la ro1itra de la 'i 11I
del timón, se vió precisado a solicitar ayuda que leprestó el tanibién pesquero nombrado "1:ep,11eiri
(.1 pesquen)
se encontraba dedicado
latitud 10°30' N. y lon
aproximadamente las
(kno
ña", (.1 cual, suspendiendo las faenas de pesca que
1e;t1i/aba, sc dirisrió en demanda del buque averia
do, lleg-ando a 511 costado sobre las 1 3,00 horas del
iukiii() (lía y tomándolo a remolque con elenientos
facilitados conjuntamente por los dos buques lo
condujo sin novedad :11 puerto de 1\la1í1), al que
arribaron sobre las 2,(X) horas (1(.1 día 31 del niismo
m'es de enero de 1976;
1:14:St1 1,TAN1)0 que segun certificación de 1;t
,Ieraliira del Centro 1\Te1eo1ol(')1ieo de Galicia el
rst-td() del tiempo reinante entre los (lías en que
tuvo lugar 1:1 asistencia, y en la zima (le la misma,
puede considerarse ole muy nuboso con lluvias v
;iwiaceros, viento de componente sur rolando ;11
suroeste y, en las últim;ts horas, de componente
suroeste rol:indo al oeste de 20 a 30 nudos con
iachas de .10; visibilidad de 6 a 10 1<i1óintly(ts y
mar gruesa a muy
R •SUI NI ) que en la Cuenta General (le
iastos formulada por el juez -Instructor del ex
pediente se ha valorad() el daño (le 11),; elementos
(le remolque utilizados pertenecientes al 1` 1:egruei
riña" en 28.25() pesetas al apreciarse en el 50 por
1 (() del valor en nue\ro el deterioro sufrido por
aquellos elementos; v ) por pérdida de
pesca —estimado en dos días y medio en pese
171S 4(.250;
ES 'U.1 ,/,'A N I )( ) (pie tras la traiiiitaelbil (lel ex
pediente, en la a que He refie1 . el artícu
lo) 43 (1(. la Ley 60/62, de 24 (le diciembre de dich()
año, sólo) compareció (.1 representante de la 1ni
presa Armadora (lel 1)(...(1,11er() 111(tleirif1:1", quien
mostró su conformi(lad con 11 Cuc.nta Genera] (1,.
(;astos pvact •icada y solicitó que 4.1 precio (lel re
nuilque (pie estimaba lo fijas(.. este Trib11!:)1
rítinio Central, por lo que, en atención lo dis
puesto en q.1 vírraf() 2.° (lel referi(1() precell',(k
(•1 juzgado ha elevado el aludid() c.-xpeoliente;
NS11)14,1■ANT)() que dadas las circunstan
cias que concurren en el servicio prestado, éste
merece. (1) (Tinión (le este Tribunal. 1;t calificación
legal (le reni()Ique ettit forme a I() (1 51 en el
artículo 1 5 (le 1:k Ley regula(lor:) (le esta Turisdic
ción, y, como 1al, da derecho ;I 11 indemnización
(le los gastos, (lafios y perjuicios sufridos como
conscicuencia (1(.1 in.p-zino por el buque que efectuó(.1 remolque y :11 abono de un precio justo pm- (.1
servicio prestado;
(()NS I 1 ) V, 1■. AND() cine para fijar el iniptn-te (le
retril)ución se est:11-;', 1() c(mvenitlot entie las
Irtes y, en su defecto, a lo que resuelva ..1 Tri
mal Vlarítimo Central, el cual lo fijar:í tont:in(uo
)1- base los trabajos que haya exigido el reinol
te, la distancia recorrida y las demás circuns
ncias concin ¡entes, y atendidos todos eLlos {ac
res, el Tribunal considera que debe atribuirse a
te rentolque como precio justo la cantidad de
.5(u) pesetas, que se distribuir( atribuyendo dosrcios al Armador (lel pesquero remolcador y un
rejo a su dotación, y, asimismo, fija los i)erjui
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cios sufridos por el buque auxiliador en la canti
dad de 46.250 pesetas, importe de la pérdida de dos
días y medio (le pesca y 28.250 pesetas, estimación
de los daños en los elementos de remolque perte
necientes al "Regueiriña", en cuyas cuantías debe
ser indemnizado por el Armador del pesquero re
m( 11cado ;
14,1 Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE
()lie debiendo calificar, como califica, de remol
que el servicio) prestad(.) por el pesquero "Reg-ttei-.
riña" al de su igual clase "María Ceferina", fija
C( mo precio justo (le dicho remolque la cantidad
de noventa y dos mil quinientas (92.500,00) pe
setas. de las que corresponden dos tercios al Ar
mador <lel pesquero remolcador y un tercio a su
dotación, que se distribuirá de acuerdo con sus
respectivos sueldo base, v como indemtlización (le
perjuicios por el concept() <le pérdida de pesca la
cantidad de cuarenta y seis mil doscientnv, cin
cuenta (46.250,00) pesetas y veintiocho 111i1 (los
cientas cincuenta (2.250,00) pesetas, como indemni
zación de los daños sufridos, cantidades todas las
citadas que deb(4,O11 ser abonadas i)or el Armador
del buque P.molca(lo al del remolca(lor, así c()11)() los
gastos (le este expediente.
1Á) que, en cumplimiento I() dispuesto en la
disposición final tercera de lit 1",ey 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimient().
y para que conste y surta los efectos corres
pondientes, expido -v firmo la presente certifica
ción en el lugar v fecha arriba expresados, con el
‘r!sto bneno del senor Presidente.
El Presidente, Joairtín Perv.--E1 Secr .1;1
rio-Reltor. Luis María Lorente.
,r;,..-pedielite !Ir salvainonios v
Don Luis María Lorente I:odrigáñez. Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del rfri
bunal Marítimo Central, del que es Presidente
el Almirante excelentísimo señor don Joaquín
María Pery Junquera.
Certifico: (,,211e en la sesión «lebrada por este
'Fribunal :\larítinto) Central, en Madrid. el dt quince
de jimio (l(2 fI 1 1 n()vecientos setenta y seis, entre otras,
se dictó la siguiente resolución:
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia (lel Almirante excelentísimo seflor don
loaquín María Pery junquera, con asistencin. los
Vocales señores don José Luis amalea Pérez, Capi
tán de Navío Sr. 1Y. 'Federico Acosta López, Coronel
Auditor (le la Armada, Sr. 1), José Manuel Gutiérrer
de la Cámara, Coronel Auditor de la Armada, y sefíor
don [mis (le Bona Orbeta, Capitán de Navío. ac
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111:111(10 como Secretario-Relator el señor clon
Imis María Lorente Rodrigítiiez, para ver y resol
\ (.1- s()I)!-. el expediente número 34/76 instruido
pu• el Juzgado Marítimo Permanente de Las Pal
mas de (ira» Canaria, con motivo de la asistencia
in:irítima prestada por el guardacostas de la. Ma
rina de Guerra española ".Centinela" al pesquero
"Peregrino", folio 1.100 dc la 3." List-a de Huel
va, y
ES1L 71:VAN1 )( ) que cuando el día 13 de agosto
de 1975, c1 pesquero llamado "Peregrino" se en
contraba dedicado a las faenas de la pesca en si
tuaciAn aproximada de latitud 22() 35' N y 11)n-i--
tud 17" 02' W., siendo las 6,(X) lloras sufrió tina
avería -en el motor (tue, al no ser posible repararla
(-oil be, medios propios, motivó el que se solicitase
ztyuda a la Comandancia de Marina de Villa Cis
neros, la cual dispuso la' inmediata salida del guar
dapescas de la Armada "Centinela", que, tras na
vegar unas diez millas, localizó al pesquero
ave
riado, al que tomó a remolque a las 23,00 horas del
propio día 13 de agosto y lo condujo, de esa forma
y sin novedad, al ya citado puerto de Villa Cisne
ros, donde lo (lej(') atracado a las 11,(X) horas (1v1
(lía 15 del mismo mes;
RESULTANDO que según certifica la .fefatu
ra del Centro Meteorológico de Canarias Occiden
tal las condiciones de mar, viento y vistibilidld ha
bida:, durante los días en que se efectuó el servicio
en 1:1 zona donde se prestó fueron de viento del
N'ordeste de 15 a 20 kil4rnetros, visibilidnd le 10 ki
lómetros y mar marejada;
R.ESUI,TANDO que tramitado el aportuno ex
pediente hasta la reunión a que se refiere el ar
tículo 43 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre, a
nuélla sólo compareció el representante designa
do por el Ministerio de Marina, quien .expresó. su
,,arecer de que el servicio efectuado por el "Cen
tinela" debía ser calificado de remolque en la mar,
solicitando que el precio o premio fuese fijado por
este Tribunal Marítimo 'Central y sin hacer nin
.(nwl 1ec1arnación por los conceptos de gastos,
dafios o perjuicios;
CONSIDERANDO que dadas 'las circunstan
cias que concurren en el servicio prestado, ést
merece, efectivamente, la Calificación legal de re
conforme a lo dispuesto en el artículo 1 S
(li. 1;1 Ley reguladora de esta Jurisdicción sr, como
tal, da derecho al margen de la indemnización de
gastf)s, dailos y perjuicios, que 11(? se han aprecia
do ni reclamado, al abono de un precio justo que el
Tribunal Mariiimo fija, tomando en consideración las
eiminstancias concurrentes, en la cantidad de pese
tas (;0.000, que habrá de ponerse a disposición del
Ministerio de Marina, de conformidad con lo pre
venido en el segundo párrafo) del art íctiho
(11 relaci()1i rwl el 13, ambos (le la ya cit;Ida
Ley 60/62;
Iii'Fribturd Marítimo 'Central, por 1111:wi1vidad,
SUELV :
Oue debiendo calificar, como califica, de remol
que (.1 servicio prestado por el buque guardapes
,
_cas de la Armada "Centinela" al pesquero "Pero:-
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griii()", entre los (lías 13 al 15 de agosto de 1975,
lija como retribución de dicho remolque a cargod'el Armador del, pesquero remolcad() la cantidad
(1(. noventa mil (90.000) pesetas, (pie deberá ser
puesta a disposición .(1(.1 Ministerio. de Mlarma, que
proveerá ¿t. sil equitativa z.tplicación; siendo asimis
mo de cargo del referido Armador del pesquero
"Peregrino" los gastos que haya originado u ori
gine la tramitación del c\pediente.
1,o que, ,en cumplimiento a lo dispuesto en la
disposición final (encera de la Ley 60/()2, 'le 24 de
diciembre, se pliblica para general conocimiento,
Y para qiie clHiste v siiirta los efectos cuires
pondientes, expido y K.-.1-nit) la presente en el 1i igar
y fecha arriba expresado.s, con el visto bueno del
señor Presidente.
14:1 Presidente, Joaquín. María Pery.--Y1 Seertqa
rio-1:elator, Luis María Lorente.
■••",
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
EsTADo MAVOR CENTRAL DEL Ejl, M'IV)
Jefatura Adjunta. rscurla Superior del 1.,:ji'r1.110.M-01110(.1 )/1• Por lmber :tprobado (.1 curso previo
para ingreso en la 14:sc11ela 111,-;iudo Mayi)r, convo
c.:1(1() por ()'dt.11 de 7 (I(' j i i 1 1 i de 102.5 (1). iiú
m(ro 135), se designa alumnos del primer año, formando la promoción 75, 711 jefe „y los ()Ticiales queconlinwición se relacionaj1.
acilerdo ron lo que di.-..pone ;111ícul() 97 del
Pep,lanienlo lilitseñanza, ég.inen
4 4:linerior y Servi-cio de la 1,scuela Stwerior del 1je cito,-apr bado
lior Orden de 14 de noviembre (Pe 1975 (I). (j. nú
mero 278), este jefe y Oficiales deberán hacer .1t.presentación en la Escuela de Hstado Mayor ¿t. lasdiez horas del día 15 de sei)tienibre próximo, causando alta administrativa en la 1-4:scuela el día 1 delcitado rnes de septiembre.
filfantería de Marina.
.inandaine don Albert O k i\'; 1\1)111cl-o.
Las Autoridades miliiarc,; pasaportarán a losHollados que teng-an (Itie atiscifiarY,e de su residencia()ricial, los cuales Itarítii el viaje cn ferrocarril O vía
wariiiinilt por ctivitta del Estaclo.
1 de julio de 1976..
A
(1) 1 1) H. de/ Ejl'r( 11(1m. 117, i)ápi.. 51.)
Número 207.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En virtud de las
facultades conferidas á este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto eti la
1eg,islaciOn vigente, se publica a continuación rPlaciOn
de señalamiento de haberes pasivos concedidos a per.
sonml militar. -
Madrid, 11 (le agosto de 1976.-14:1 (Tontralmirante
Seerelario, 1'. ,L;., (.1 Coronel Vicesecretario, isidro
.S'afim C7'.s-ter.
RELACIÓN QUE SE CI'l'A.
Don Juan Torres Segura, Conserje primero de la
Armada. - -Sueldo regulador: 17.150 pesetas.- Por
centaje: 90.—ketiro: Diario Oficial número 86/70.
Fecha de arranque: 1 de septientbre de 1973.-- Haber
IIensual que le corresponde basta el 30 de junio
(le 1974: 15.435 pesetas.—I fasta el .31 (le diciembre
de 1974 : 17.750,25 pesetas. — Desde el 1 de enero
(le 1975: 19.293,75 1)es(tas.-1)esde ei 1 de enero de
1976: 21.9()4,87 peseias. --- Reside en 1:i(11-i(1. 1)i
reción General del Tesoro (8) (23) ((i0).
Al hacer a cada interesado la nolificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el articulo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente F.statuto (le las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
rine, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arrep,-10 a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
t(ido núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe fo-rtmilar ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contnr
desde el (ha siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(•) 1,e 1-ta sido aplicado el sueldo regulador de
1))rigada.
(23) Con derecho a percibir inew;tialinente la
c:1111i(la(1 de 333,33 1)esetas por 1;t pensióit de la Cruz
1;1 Constancia en el Servicio.
(60) Pievia liquidación y deducci(1)11 le las enitti
(1;itles peicibi(his sil altleri(11- seind,twienit), que(1111'd;tr:'t 11111(1 ;t pariir de la fecha de H.rcepci(')11 de
e,l(",elial;Iwiettio rectirkaciOn.
N/kW-id, 11 (le agosto de 1()7()- -141 Contralmirante
s., (.1 con,11(.1 vicesect.(,tari,,, isidroSecrela P.
(1)(1 1). (). F.yreito t1t1. 202, vip,. 1 lo())
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